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ABSTRAK 
ANALISIS REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PENGUMUMAN KEBIJAKAN 
PENURUNAN BI RATE 
(STUDI EMPIRIS PADA SAHAM YANG TERDAFTAR DALAM SUB SEKTOR 
PROPERTI DAN REAL ESTATE DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-
2016) 
 
 
Rizki Aditya 
F1214066 
 
Kondisi inflasi di Indonesia berada pada level terkendali di akhir tahun 
2015. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia menghasilkan keputusan  
kebijakan moneter berupa penurunan BI rate sebesar 25 Bps yang bertujuan 
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan kredit. 
Pengumuman tersebut resmi dirilis pada tanggal 14 Januari 2016.  
 Penelitian ini akan meneliti pada harga saham subsektor property dan 
real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta pada Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG) . Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 
reaksi pasar terhadap informasi pengumuman kebijakan penurunan BI Rate 
pada tanggal 14 Januari 2016. Dalam penelitian ini menggunakan metode 
penelitian event study dengan rentang waktu pengamatan 5 hari sebelum dan 5 
hari setelah pengumuman, periode estimasi selama 60 hari saat bursa kerja 
dengan mengregresikan data saham untuk mendapatkan nilai alpha dan beta. 
Rata-rata abnormal return masing-masing perusahaan kemudian diuji 
menggunakan pengujian paired sample t test untuk mengetahui perbedaan 
abnormal return yang terjadi sebelum dan setela pengumuman. Hasil penelitian 
menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap informasi 
pengumuman kebijakan penurunan BI rate pada tanggal 14 Januari 2016. 
 
 
Keywords : event study , BI Rate, suku bunga acuan, abnormal return, sub sektor 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF CAPITAL MARKET  REACTION TO THE ANNOUNCEMENT 
POLICY OF REDUCE INTEREST RATE (BI Rate) 
(The Empirical Study On Shares Listed In Sub Sector Real Estate And 
Property at Indonesia Stock Exchange 2015-2016) 
 
Rizki Aditya 
F1214066 
 
The inflation rate in Indonesia is in the normal position at the end of 2015. 
Bank Indonesia's board of governors to lower interest rates by 25point. The 
decision aims to promote economic growth in Indonesia by enhancing the credit. 
The announcement was officially released on January 14, 2016. 
Empirical research will examine the movement of stock prices in the sub-
sector property and real estate listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) and 
the Composite Stock Price Index (IHSG). This study is required to determine how 
the market reaction to the announcement of the information policy of the BI Rate 
on January 14, 2016. This study using event study method with the observation 
period during the five days before and five days after the announcement, and the 
estimation period for 60 days by test a regression on the closing stock price to 
obtain the value of alpha and beta. The average abnormal return of each 
company are tested using a test paired sample t test to determine the abnormal 
return differences that occurred before and after the announcement. The results 
showed no significant effect on the information policy of cuts in the BI rate 
announcement on January 14, 2016. 
 
Keywords : event study , BI Rate, suku bunga acuan, abnormal return, sub sektor 
property dan real estate. 
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